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Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Nilai Kurs, Manajemen Risiko, Sertifikat Bank 
Indonesia Syariah, Dan Ukuran Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan 
Syariah.” 
Proposal penelitian ini disusun sebagai persyaratan kelulusan untuk 
memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Selama proses penelitian dan penyusunan proposal penelitian ini, peneliti 
mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti 
mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan karunia, nikmat, dan pertolongan- 
Nya disaat susah maupun senang sehingga peneliti bisa menyelesaikan 
proposal penelitian ini; 
2. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa serta 
dukungan moril maupun materil; 
3. Bapak Dr. Dedi Purwana, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
4. Ibu Dr. IGKA Ulupui, S.E.,M.Si.,Ak,CA selaku Ketua Program Studi  S1  
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
5. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, S.E.,Akt.,M.Si., selaku dosen pembimbing satu; 





7. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak membantu dan 
memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti duduk di bangku 
perkuliahan; 
8. Teman-teman BEM FE dan Akuntansi 2013 yang telah memberikan 
motivasi dalam proses penelitian dan penyusunan proposal penelitian. 
 
Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini tidak luput dari kesalahan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan 
guna perbaikan di masa mendatang. Semoga proposal penelitian ini dapat 
bermanfaat dan memberikan dampak positif. 
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